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» (2004) 1. . $
"
, "Patrick 
Modiano, agent double" (1977) Jacques Bersani, «Patrick Modiano, pièces d´identité. 
Ecrire l´entretemps» (1986) Penelope Hueston et Colin Nettelbeck, «Patrick 
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Modiano, études réunies par Jules Bedner» (1996) Jules Bedner, «L´oeuvre de 
Patrick Modiano, une autofiction» (1997) Thierry Laurent, «Les Images paternelles 
dans l´oeuvre de Patrick Modiano» (1998) Denise Cima, «Figures de l´Occupation 
dans l´oeuvre de Patrick Modiano» (1999) Baptiste Roux, «Poésie et Mythe dans 
l´oeuvre de Patrick Modiano» (2000) Paul Gellings, «Filiation et écriture de l'Histoire 
chez Patrick Modiano et Monika Maron» (2009) Héléne Maurud Müller, «Dans la 
peau de Patrick Modiano» (2011) Denis Cosnard  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%, «D’un passé à l’autre. Aux portes de l’histoire 
avec Patric Modiano» (1977) Ora Avni, «Pastiches de Proust: La Place de l’étoile de 
Patric Modiano» (2005), «Patric Modiano: “A Marsel Proust of our time”» (2015) 
Alan Moris, «“Marcel Proust de notre temps” Le temps, l’espace et la mémoire chez 
Patrick Modiano» (2015) Anikó Radvanszky, 	 
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c. 150]. )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Gellings Paul, Héléne Maurud Müller, Hueston Penelope et Nettelbeck Colin, 
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"%, 	, #* , 	 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, , 
, , 
«
	» [30, c. 664]. 
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 4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 «Mon histoire de la 
littérature française contemporaine» (1987 .). 2  
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  
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 , 	
 	  	 	, ** '	 
	* /
% 	%  “Les boulevards de ceinture” («4	 
	»)  1972 
  0
, -
  	 
  1978 
  

 «' 	 ». 2 1984 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	" 		» [35, . 135].  
2 1999 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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	 4 ? 
 	, -






,*: “La Place de l’Etoile (1968), La Ronde de 
nuit (1969) et Les Boulevards de cincture (1972) constituent «une trilogie de 
l’Ocupation»” [76, p. 25]. )  ,% 
	  







,   ,  	
: 
	# – 	 
 
  1968 – 1972 
,  	
 , 
« » 1975 
   , 
 1991 
, * #  
: 
Vill triste (1975), Rue des boutiques obscures (1978),  Une jeunesse (1981), De si 
braves garcons (1982),  Quartier perdu (1985), Dimanches d’août (1986), Remise de 
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	,  
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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  Voyage de noces (1990), 
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Dora Bruder (1997), Dans le café de la jeunesse perdue (2007), Pour que tu ne te 
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	 4 ? – “Figures de l´Occupation dans l´oeuvre de 
Patrick Modiano” (1999 .)  
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 0	 – «Poésie et Mythe dans l´oeuvre de 
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 [58, . 35].  
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, – 	, 	 " 	 "
. , , ($ 	
,  , ($  
 	» [58, . 45]. . 
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 #
   "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 , , «





 ,% 	%: «1974. Trois ans après le Chagrin 36, la France 
est de nouveau «occupée»: des films, des livres, des disques, des reportages et des 
croix gammées à la une des journaux. C´est le temps d´une mode dite «rétro» […..] 
Elle est une rencontre datée entre des auteurs, cinéastes ou écrivains, et un public, 
entre une offre et une demande potentielles: les conditions idéales d´un marché. Les 
 19
signes avant-coureurs n´avaient pas manqué dans les années précédentes. Patrick 
Modiano, un des écrivains phares de ce courant, a publié La Place de l´Etoile (chez 
Gallimard) en 1968» [75, p. 150].  
' 
   









: «Enfin. Patrick Modiano constitue une catégorie à lui tout seul, tant a 
été grande son influence dans ces années-là» [75, p. 162]. 
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,  	 	** )			  !*
: «En vérité, 
pourtant, il a été plus proche qu´il ne le pensait de l´esprit de 1968 car, comme les 
journées de mai, La Place de l´Etoile marque la fin d´un certain après-guerre – celui 
qui a été dominé par la vision gaullienne de la société et de l´Histoire, où les valeurs 
de la Patrie, de la Famille, et la Résistance triomphale s´incrustaient, d´un 
référendum à l´autre, dans une légitimité de plus en plus absolutiste, mais où la 
jeunesse n´avait pas de place. Sur le moment même, Modiano ne fait que suivre la 
voie tracée par ses propres obsessions, mais progressivement il se rend compte que 
l´absence de liens avec un père crédible et la qualité d´apatride sont des images 
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"%»: «Présenter les choses telles qu´elles se sont passées dans 



































: «Thierry Laurent, dans son travail sur Modiano, inclut les 
premières oeuvres de la trilogie. [….] Pourtant, la ténuité de l´intrigue et les 
identités fluctuantes ne permettent pas de tenir les deux premiers écrits pour des 
romans véritables et l´on souscrirait plutôt à la définition d´«autofiction en mineur» 






















 [30, . 654]. 
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quand les analyses sont plus sérieuses, elles sont presque toujours ponctuelles, et ne 
répondent pas au besoin de situer l´oeuvre de Modiano dans le contexte de son 
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photographe était entré un jour au Condé. ... Il avait pris de nombreuses photos de 
ceux qui fréquentaient Le Condé. Il en était devenuun habitué lui aussi et, pour les 
autres, c’était comme s’il prenait des photos de famille. Bien plus tard, elles ont paru 
dans un album consacré à Paris avec pour légende les simples prénoms des clients 
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juin 1942, un officier allemand s'avance vers un jeune homme et lui dit: 
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: «Si j'avais des 
antécédents à un point quelconque de l'histoire de France! Mais non, rien.» [63,     
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 		: «Je n’avais que vingt ans, mais ma 
mémoire précédait ma naissance. J’étais sûr, par exemple, d’avoir vécu dans le 
Paris de l’Occupation puisque je me souvenais de certains personnages de cette 
époque et de détails infimes et troublants, de ceux qu’aucun livre d’histoire ne 
mentionne. Pourtant, j’essayais de lutter contre la pesanteur qui me tirait en 
arrière, et rêvais de me délivrer d’une mémoire empoisonnée. J’aurais donné tout 
au monde pour devenir amnésique» [64, p. 58]. 
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«Je crois qu'on entend encore dans les entrées d'immeubles l'écho des pas de 
ceux qui avaient l'habitude de les traverser et qui, depuis, ont disparu. Quelque chose 
continue de vibrer après leur passage, des ondes de plus en plus faibles, mais que 
l'on capte si l'on est attentif.» [67, p. 50].  






 «Quartier perdu» 
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» 1985 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: «... Il n’y avait plus de place ici, désormais, pour ce Jean Dekker ... Il 
fallait que je laisse ce frère jumeau derrière moi et que je quitte le plus vite possible 
Paris où j’avais passé mon enfance, mon adolescence et les premières années de ma 
jeunesse. A certains moments de la vie – ... – on doit partir et changer de peau...» 
[66, p. 181]. 
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   	 , : “... une famille 
imaginaire, une famille telle que je l’aurais rêvée” [60, p. 73].    
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:  «… Il éprouvait un sentiment d’angoisse et 
de manque tant qu’il ne l’avait pas relié à l’ensemble, comme une pièce de puzzle 
que l’on a perdue.» [65, p. 66].  : «A mesure qu’ils marchaient tous les deux, il 
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,*: «Je ne suis rien», 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	. « – Vous vous en souvenez ? … Alaverdi… Il sifflait cet air, les yeux 
brillants. Moi aussi, brusquement, j’étais ému. Il me semblait le connaître, cet air» 
[67, . 18]; «Elle avait un parfum poivré qui me rappelait quelque chose. Mais 
quoi?» [67, . 23]. ) 
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: 
«LE TREMBLAY. Et ce mot provoqua chez lui un déclic, sans qu’il sût très bien 
pourquoi, comme si lui revenait peu à peu en mémoire un détailqu’il avait oublié» 
[65, p. 31]. $ 
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
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 : «Je ne peux plus parler de tout 
ça… Ça me rend trop triste… Je peux simplement vous montrer des photos…» [67,  
. 34]; «Il faudra que je regarde sa photo attentivement. Et peu à peu, tout 
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 %% : «Avec eux, elle se fondait dans le décor, elle n’était plus 
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,: “Je ne 
suis rien. Rien qu’une silhouette claire, ce soir-là, à la terrasse d’un café” [67, . 7], 
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“Presque rien” [65, . 11].  
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«... celui qui j’ai connu à Paris et qui était pourtant un si brave garçon ... Jean 
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»: «Cette nuit, je te baptise. Désormais, tu 
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: “Il fallait que je m’habituasse à ce 
changement. Je n’étais plus le rejeton d’une famille dont le nom figurait sur quelques 
vieux Bottins mondains, et même l’annuaire de l’année, mais un Américain du Sud 










	: “Un homme dont 
le prénom était Pedro. ANJou 15-28. 10 bis, rue Cambacérès, huitième 
arrondissement. Il travaillait dans une légation d’Amérique du Sud paraît-il.” [65,   
. 83].  
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: «… Freddie me disait que tu ne t’appelais pas Pedro McEvoy» 
















 	 8*, : “En 1950 
M. Howard de Luz a quitté la France pour se fixer en Polynésie sur l’île de Padipi, 
proche de Bora Bora (Iles de la Société)” [67, . 182]. 
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  ,: “Je finirais bien par le trouver. Et puis, il me 
fallait tenter une dernière démarche : me rendre à mon ancienne adresse à Rome, rue 
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 «Le grand, l’inévitable sujet romanesque, c’est toujours, de toute manière, le 
temps. Voir Tolstoi, Proust et tous les autres phares. De toutes les formes d’écriture, 
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: «Madame E. Kahan –Nice, le 22 novembre 1965 22, rue de Picardie Nice» 
[67, . 157-159]. 2 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
 		
: «On nous prie d’annoncer le décès de Marie de Resen, survenu 
le 25 octobre l’inhumation au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, aura lieu le 4 
novembre à 16 heures» [67, . 20].  
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	’): «J’aurai trente-neuf ans à la fin du mois de juillet» [66,   
p. 129].   
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: «Oui, elle a 
commencé à fréquenter Le Condé en automne. ... Il y a de l’électricité dans l’air, à 
Paris les soirs d’octobre à l’heure où la nuit tombe» [60, p. 24]. 




 «Pour que tu te ne perdes pas dans le 
quartier» («;
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
 !! . – 2013 .: «Cet après-midi de l’année dernière, le 4 
décembre 2012 – il avait noté la date sur son carnet …» [65, p. 138]; «Un enfant 
d’environ sept ans aux cheveux courts tels qu’on les coiffait au début des années 
cinquante ...» [65, p. 35]; «1951. Depuis il s’était écoulé plus d’un demi-siècle ...» 
[65, p. 45]; «Depuis dix ans déjà on avait changé de siècle... »  [65, p. 88]. 
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	 – 	 «C’était une époque beaucoup plus belle que 
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la nôtre, et surtout les gens étaient de meilleure qualité qu’aujourd’hui …» [67,       
. 20];  6	 : «C’était vraiment une drôle d’époque …» [67, . 92]. 
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: «La dernière fois que je l’ai vu, c’était pendant 
l’Occupation» [67, . 116],  
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: «... l’amitié de Rocroy et de Lucien Blin 













: «C’était «l’époque de Lucien»» [66, p. 127]. 
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 : «Je ne l’avais plus revu depuis l’époque de Blémant, 
sauf un après-midi d’il y a trois ans» [60, p. 55]. 
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 	  «' 	 »: «Ces nuits-là tout 
paraissait simple et rassurant et nous rêvions à l’avenir. Nous nous fixerions ici, … 
nous mènerions une vie heureuse et sans surprises» [67, . 173]. 		
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finirais bien par le trouver. Et puis, il me fallait tenter une dernière démarche : me 
rendre à mon ancienne adresse à Rome, rue des Boutiques Obscures, 2» [67, . 190]. 
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
’	  :  «... Mais quittez Paris le plus vite possible... Je crois vraiment que 
c’est malsain pour vous de rester là... » [66, p. 25]; «Moi aussi à partir d’aujourd’hui 
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 ,  : «Alors une sorte de déclic s´est produit 
en moi. La vue qui s´offrait de cette chambre me causait un sentiment d´inquiétude, 
une appréhension que j´avais déjà connus» [67, . 198]. 
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: «Là, sous les arbres du 
quai, j´ai eu l´impression désagréable de rêver. J´avais déjà vécu ma vie et je n´étais 
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 [75, . 138]. 
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: «Mon cher «Guy Roland», à 
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partir de maintenant, ne regardez plus en arrière et pensez au présent et à l’avenir» 
[67, . 11]. 2 
    
 *,  , 	* 
	: «Vous aviez raison de me dire que dans la vie, ce n’est pas l’avenir qui 
compte, c’est le passé» [67, . 137]. 	 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 	    	 

 : «Il fallait que je laisse ce frère 
jumeau derrière moi et que je quitte le plus vite possible Paris où j’avais passé mon 
enfance, mon adolescence et les premières années de ma jeunesse. A certains 
moments de la vie – me disais-je pour me consoler – on doit partir et chenger de 
peau...» [66, p. 181]; «Moi aussi, à partir d’aujourd’hui, je veux ne plus me souvenir 
de rien» [66, p. 184]. 
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«Marcel Proust de notre temps». «Il s’inscrit dans la tradition de Marcel 
Proust, disait-il entre autre choses, mais il le fait vraiment à sa manière Ce n’est pas 
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: «Une impression m’a traversé, comme ces 
lambeaux de rêve fugitifs que vous essayez de saisir au réveil pour reconstituer le 
rêve entier. Je me voyais, marchant dans un Paris obscur, et poussant la porte de cet 













»: «Les noms et les dates du 
cahier de Bowing m’aident beaucoup, ils évoquent de temps en temps un fait précis, 
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#, [76, . 82]: «Pourquoi certaines choses du passé surgissent-elles avec une 
précision photographique?» [67, . 127]; «Et si le passé et le présentse mêlaient?» 
[66, p. 87], 	 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: «En sortant, je lui ai dit au revoir et lui ai 
fait un signe du bras, … . Vichy. Deux sont des passeports de la légation de la 
république Dominicaine à Paris ...» [67, . 153]. +
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* #*: «… ce 
mot «Castille» lui rappelait un hôtel, à Paris, près du faubourg Saint-Honoré. … 
Après tout ce temps, il entendait encore les deux phrases, prononcées d’une voix 
sourde par «Pedro»» [67, . 134 – 135], «Ce dimanche-là, un homme brun 
l’accompagnait. … tandis que l’homme brun les regardait» [67, . 142]; 	, 
, 
. 	   ., 
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: «Cela m’est revenu, 
brusquement, en fouillant la boite de biscuits que m’avait donnée le jardinier de 
Valbreuse et en examinant le passeport de la république Dominicaine et les photos 
d’identité» [67, . 131]. «J’ai arpenté pendant plusieurs jours le XVIe 
arrondissement, car la rue silencieuse bordée d’arbres que je revoyais dans mon 
souvenir correspondait aux rues de ce quartier» [67, . 131].   
3	 	 
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: «“Vous vous appelez Daragane? Je crois que j’ai rencontré vos parents 
il y a longtemps...” Ce terme “parents”  le surprit. Il avait le sentiment de n’avoir 
jamais eu de parents. “Ça date d’une quinzaine d’années... Dans une maison près de 
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	: le temps B 9’:$C, la descente à 
travers le temps B ?(09+2'9)):, reprendre pied, visiter les ruines, résoudre 
toutes les questions en suspens B '+)9! +=6)):  ?>)$(?' =($$:, 
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 «Rue des boutiques 
obscures», «Quartier perdu», «Dans le café de la jeunesse perdue», «Pour que tu ne 
te perdes pas dans le quartier» *, 
 		: rue, 
quartier, café, -







 [28, . 94].  
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«Quartier perdu» («. », 1985) , 	, 	 A
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 : «– Avec cette longue-vue on se promènerait des heures 
dans Paris. N’est-ce pas monsieur Guise?»; «J’avais repoussé la longue-vue et 
contemplais Paris derrière la baie vitrée. Cette ville me paraissait soudain aussi 
lointaine qu’une planète scrutée d’un observatoire» [66, p. 19]. .  
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: “Ce n’est 
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: «Jacqueline pouvait compter sur 
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: «... que j’allais faire et qui mettraient un terme à ma solitude» [66,      
p. 82]; «... cette sensation d’être désormais livrée à moi-même sans aucun recours» 
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